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P R A E F A T I O 
 
 
 
Овaa моја прва книга по Римско судско право е наменета, 
првенствено, за студентите од прва година на правните фа-
култети во Република Македонија, коишто овој предмет го 
слушаат како задолжителен во првиот или во вториот семес-
тар од студиите. Истата може да им послужи и на постдиплом-
ците или на докторантите од подпрограмата „Римско право“, 
во рамки на Институтот за правно-историски науки. 
Тaa е плод на научноистражувачката работа за време на 
моите докторски студии на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при Државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, како и при подготовката на мојата докторска дисерта-
ција. Имено, римското право, во суштина, беше процесно пра-
во, па ценам дека ваквото претставување на организацијата на 
инокосните и колегијалните органи кои ја вршеа кривичната 
јурисдикција во древниот Рим, ќе биде интересно четиво за 
„младината желна за изучување на законите“ (cupidae legum 
iuventuti), која за прв пат се среќава со оваа мошне значајна 
материја од доменот на правната романистика. 
Искрено се надевам дека ваквиот систематизиран при-
каз на правосудниот систем на Римјаните од најстариот пери-
од на нивниот државно-правен развој – кој, барем во македон-
ски прилики, е пионерски обид за ваков тематски правно-
историски пристап, ќе им даде на студентите по право дово-
лен увид во начинот на првичното правораздавање и прими-
тивниот концепт за правда кој постоел кај античките народи, 
a на подобрите од нив ќе им послужи за понатамошни продла-
бочени истражувања на оваа мошне значајна материја.   
А п а с и е в 
јануари 2016 
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Големата Мајка Природа не создава крстосници. Тие, 
како појава, се неприродни. Дел се од човековата 
комплексност. Реките не течат на неколку страни. 
Дури и да се разделат некаде – сепак, на крајот, се 
слеваат во едно Исто. А човекот создава крстопати по 
кои ни самиот не може да избере да оди. Ретки се 
патиштата кои водат до Едно нешто. Во историјата, 
познати се само едни такви. Оние до Рим! 
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 ritus graecus: 57. Roma Quadrata: 60. Rostra vetera: 82.  
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T testamentum callatis comitiis: 86. thelos: 10. Tigillum sororis: 57. Tities: 87. tollere liberum: 29. tribuni aerarii: 64. tribus: 64, 79. tributum: 64. tubilustrum: 66. tutela legitima: 33. 
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U usurpatio trinoctii: 33.   
V Vestales: 72. vestibulum curiae: 82. veteres: 89. Via Sacra: 65. vir bonus: 59. Virgines Vestales: 72. Virgo Vestali maxima: 72.                         
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